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DIARIO lOFICIAl
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de la Goberna-
ción
'Creacio el cuarto Terpo m<Jvi; del Ins-
tituto de la Guardia Civil con sujeción
a'1 decreto de 25 de mayo de 1934 {Ga-
ceta núm. 147), a cuyas uni'Ciades se les
fij ó resi'ciencia con carácter permanente
por los decretos de 19 de julio del; año
citado (CCtCL'ta núm. 202) y el de. 7 de
febrero' ú;timo (Gaceta núm. 39), la ex-
periencia adquirida desde estas últimas
fechas en relación con la misión que
dichas disnosiciones señalaba a las fuer-
zas COt1stitutivas de aquél,. ha mostrado
·la cGuvenicncia de suprimir dicho Ter-
cio móvil, utilizando sus eiectivos para
crt:ar en Malirid un nuevo Tercio que,
rdor~ando el núcleo de fuerzas detl Ins-
tituto residentes en la capital de la· Re-
públka, constituya también una reserva
a em¡plcar en aquellos puntos del terr'i-
torio nacional aonde se haga precisa su
intJervención dkaz, mediante un des'plaza-
miento rápido; a cuyo efecto se hace pre-
ciso dotar a la, nueva Unid"d, como al
14·° Tercio, tamlbién residente en Madrid,
de los elementos de moltori.zadón conve-
nientes para el trans¡poorte de las fuerzas
de ambos Tercios.
Con la reorganización aJIl'Untaüa, se 110-
grará ¡¡el'ar a realida.i<::1es f[lrácticas 10s
fines para que fué creado el Tercio mó-
vil, cuyos efectí-vos han sido aosor-bidQs
por los puestos y d~stacamentos en que
se han disemina.do dentro de las prQ\,in-
cias donde se fij aren las residencias de
sus LJnidades, disvirtuá'lldose el comclido
eS'~cial que se asignó a las mism.as como
n::ir:jeo~ de fuerzas concentradas d:spues-
tos .<; de5:>ia.z~rse a otros .~untos d?;:~e 51.1
aCClon s·~ J1:c:era 'necesana; 110 har)~er;¿0­
se CU:UT/id0 tan;:¡J{lCo ei ¡XOpó:,:t) que
infor·mó sU creación, evitando el devengo
de p!uses porc¡-.1e. CC1 ;;a di.'cmimción
de sus fuerzas, se hizo' inj ust? la siba-
ción de i¡,ierioridad ecO:l0¡:¡-:-2? ele 105
in'diyi:iuos pentenecimtes al Tercb :\fó-
vil, que se vieron privados de l"s 'venta-
jas inherentes al sistema de arrancha-
miento de Unidades reunidas, como estu-
vieron al ,principio de su creación; por 10
que, .desde su se¡para-eión de las calbe<:eras
de sus Unidades, han venido <¿ercibiendo
el plus reglameIJJtariamente.
© Ministerio de Defen
Vistas ·¡as conveniencias expuestas, de
aC\lerdo wn el Consef() Ce ~1 inistros .Y
a propue.>ta dell de Gobernación,
Vengo en decretar:
Articulo 1.0 Se suprime el cuarto
T<:rcio m6vi'l de la Guanlia Civil.
Art. 2.° Se crea el cuarto Tercio de
la Guardia Civil, con la residencia de
su Jefatut"a y LllÍdades en Madrid, y
organizado en dos Comandandas, con las
denominacione,¡ de primera y segunda,
constituidas: la primera por cuatro Com-
pañías .de Infantería y l~ segunda -por d?s
Com'Pañías de Infa'l1·ter1<l, un Escuadron
y una Com!pañia motorizada.
Art. 3.° El 14·° Terdo de la Guar-
dia Civil se organizará, igua~mente, en
dos Comandancias, ,primera y segul;,da,
constituida,s : -la primera por cuatro Com-
pañias de Infantería, y :la segunda por
dos Compañías de Infantería, un Escua-
drón y una Compañía motorizada.
Art. 4.0 Las plantillas de los Ter-
cios cuarto y 14.0 se fij<:tán por el Mi-
ni"terio de la Gobernación, tomando por
base 'las asignadas actualmente al cuar-
to Tercio móvil que se suprime, y a
dicho 14.0 Tercio, igualándolos ('(1 sus
efec'~ivos; quedando facultado el citado
Ministerio para aume11Jtnr las plantillas
de a,lgunas Comandancias de ,provincia
que las' ~redsen, utilizando a tall fin los'
efectivos del su'primido cuarto Tercio
móvil que exceda, de los que se fijen a
los dos Tercios cuarto y 14.°.
Art. 5.° Por d M'inistro de ~a Go-
bernación se dictarán las diSf[lOsidones
COrriplffil1entarias para la ejecución del
,presente decreto.
Da'lio en Madrid, a dict:inueve de ju-
nio de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA,-ZAMORA y TORRES
El MinistTO de la Gobernación,
MANUEL PORTELA VALLADARES
(De la Gaceta núm. 172.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
LIBERTAD CONDICIONAL
CirculM. Excmo. Sr.: Vista ,la pro-
pueSlta de libertaKi condicional fornnulada
por el jefe de la Penitenciar~a M1litar
de Mahón a favor del corr:gu1do de
la misma, sargento procedente del regi-
miento de Infantería núm. 37, Sillverio
Hernando Riamos, cond-wado a dos pe-
nas de ooce meses cada una, más dos
meses de arresto por delito de abando-
no de se.rvkio de armas y una falta ín-
ddentali de embriaguez; tctliendo en
cuenta la naturaJIeza de la pena impues-
ta, .circumtan.cias que en el hecho con-
currieron :buena conducta observada,tier.:r~po q~e lleva cumplido y '10 diS<J?ues-
to en la ley de 28 de diciembre de 1916,
dictada para a.plicaóón en el fuero de
Guer·ra de la 23 de ju[io de 1914, y el
favorili'1e infornne de la Asesoria de es-
te Dcparta:mento, he resuento, en cum-
plimienlto dell a{;uendo ~el Cmsejo..de
lüni·stros conce)der la hbertad COI1(I;(;10-
nall al co;rigeooo SNverio Hernamo Ra-
mos; meocioJ:1kWo an'terio·rmel~te.
Lo que comun~o a V. E. para su co~
nocimiento y demáJs efectos. Madrid, ~1
de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor.·.·.,
LICENCIAS
'Ex.cmo, Sr.: Conforme a 10 solicitado
por eiÍ auxilliar de ,primera clase' dol
Cuer¡po de INTIENDENCIA, con desti-
no en eslte Departamento, D. Benjamín
Jarnés MiJlálll·, he relSuelto concederle
veinticinco dias rie permiso por asuntos
prOlPios para Roma, N á¡polles y otros
punltoo de 1ta.lia, co,n arreg>lo a 10 dis¡pues-
to en la oliden cin::uUar de 5 de junio de
1905 (C. L. n.úm. 101), dClbieooo tener
presente el interesado lo dis.puesto en las
de 13 de marzo de 1923, 5 de ma~'o de
1927 y 9 de septiembre de 1931 (Colec-
ción Lcgislcrtiva. núm'S. 96, 221 Y 681).
Lo comunico a V. E. para su conq;;i-
miento y cum¡pilimiento. Madrid, 2-1 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Subsecretario de es~e ;\Iin:sterio.
Señor Inten'e!':tor central de Guerra.
11I .e. •
SECCION DE PERSONAL
CLASES DE COMPLEMENTO
Excmo. s.r.: Vista Ha mstancia pro-
movida .por el suboficial! de complemen-
to de INFANT,E.RIA, en situación de
resenva, D. Dil111aS Menéooez Magrla-
Circular. Exorno. Sr.: Al objeto de
iocr.ementar ,la ,pIlaTIltiUa de la Campa-
ñía de trQPa de la Academia de Infan- $AoCTICAS
tería, Caba~lería e In'tendencia, de acuer-
do con 10 prqpUesto por el Estarlo Ma- Excmo. Sr.: Vis'ta la inSltanda pro-
yor Cet1Jtral, he ,resucito que por cada movida por el aHérez de cOll1(plemento
uno de los regimientos de Infanteria l' de INGENIEROS D. Antonio Sáochez
núms. 1, 2, 4, S, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 21, Ga;ray, aSeeto. al batallón .de. Zapadores
22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 Y 35 Y Carros Mmadore\S numo 4, en suplIca de que
de combate núm 1, se destine un so1- se le conceda efectuar las prácticas re-
lel'ia, en sÚ[J'lica de que se le com'[1l1'\:l1:
como tiem[lQ de prá:ticas el servido du-
rante los pasados su.ce:>cs en Gijón y se
le conceda el empleo de alférez; tenien-
do en cuenta que el interesarlo renunció
voluntariame.nte, en su t:.cmpo, a llevar
a ca,oo 1a's prácticas r,¡;glamel1tarias; que
·105 servicios prestados en la época de
referencia 00 10 han sido de armas en
Ja es,peciaJli<iarl de Infanteria a que per-
tenece, sino en calidad de ingeniero y
en éuarte<l de tro¡pas de esta Arma y 10
dispuesto en la orden de 12 de diciem-
bre de 1933 (D. O. núm. 276), he re-
suelto desestimar Ila petición del recu-
rrente por carecer de derecho a 10 que
a 10 que sorrícita.
Lo comunico a V. E. 'P'l'ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Ma¡drid 17 de
junio de 193-5.
GIL RoBLES
Señor Generarr de Úa sexta división or~
¡gánica.
DESTINOS
E~ü. Sr.: Vis~a la inSltancia pro-
movida por el calPi~án médico dell Cuer-
¡po de SANlDiAJD MILITAIR¡ D. An-
tonio Baquero y Garda Baquero, en la
sitooJCÍón de "A[ servicio derr Protetto-
raJdo" por estar prest<Lnklo sus servicios
en Úa Intervención Regiooa,1 de La,ra-
(:he, en súplica de que se le destine al
segunido Gru¡po de ,la prilmera Coman-
dancia de dilCho Cuerpo, por creerse con
más de,recho, perr ser más antiguo que
el ddl mismo eml[l11eo, D. Rafael Rodrí-
guez de León, destinado an mismo po!:"
onden circulalr de 25 de mar,zo último
(D. O. núm. 70), y resultando que no
Se ha recibido su parpele!ta y que para
tener derecho a ilos de'slÍflOs que se
anuncian, cs necesario en~ontrarse en
servicio activo, con arregkJ a 10 que
lPrecelPtúa el delcreto de 28 de f<:ibrero
último (D. O. núm. ,52), rcquisi,to que
'no reunía d interesado, he resuelto
dClSestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a 10 que solicita.
Lo comunÍ¡co a V. E. para su cono-
dmietlJto y cum'lllimietlto. Madrid, 17 de
junio de 19315.
Gn. RoBLES
Señor Jefe Su¡perior de las Fuerzas Mi-
liltares de Mar-ruecos.
LExl:;lmo. Sr.: Vista la i·nSt3JtJl::ia pro-
movida por el ca¡j}itán médico deil Cuer-
Po de SANJDiAJD M[LITjAR D. Mi-
gueil Parrilla Hennida:, CQ1l destino en
el regimiento de Artillería de cos,ta nú-
mero 2, en sii¡plíca de que se le destine
al! cuarito Gru¡:¡o de la ¡primera ComaITI-
da=ia de Sanidad Milíltar, e:ru va:ea:tllte
anoociada por orden cirpuQai" de 3 de
albril úlIlj;ímo (D. O. IliÚm. ?BY, paTa ca-
pitán de la e5caJla de reser'Va de dicho
Cuerpo, por 'habér soliciJtado dicho delS-
ti'lJ.O, Y creer tÍJelIe der«ho al mismo,
COill arreglo a lo que ,vrePe¡ptÚd. la: de 1'5
de julio de 1931 (D. O. núm. 156), y
resultando que para que los ca¡pDi:anes
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médi<:os :>€aI1 destinados en vacant<'s de
la eSCalla de reserva, ha de ótar cubier-
ta la plantilla de la escala activa, lo
que no sucede en el pres<:nte caso, he
resuelto desestimar la petición del re-
currrote ,por carecer de derecho a 10
que so1íóta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c:urmjpilí.miento. :Madrid, 17 de
junio de 1935.
GIL RoBLES
Señor Generall de la octava división or-
gánica.
Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente de CAKt\LLERIA D. José Gar-
da Lomas-Ctor, del: GrUijJO Auto-Ame-
tralladoras cañones, pase destinado al Es-
cuadrón de Escolta Presidencial.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miooto y curruplimicnto. :Ma'drid, 21 de
jun:o de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división or-
gánica.
Señores Genera'! Jefe del Cuarto ).,filitar
de S. E. d P,residente de la RelPú:blica
e Interventor centran de Guerra.
Excm~J. Sr.: Vista ,la instancia pro-
movida por el! director de músÍ¡ca de'
segunda D. Mariano Ferná'nde,z Tijero,
dj'S\POniible en MeliUa. soilicibndo Se ,le
wns·idere suhsÍ1.';'teote la !preferencia que
para oculpar desüno en dicha J.l'laza le
fué re¡:onocida por disolución del regi·-
miento nÚim. 44, en atención a que de-
hi<l·, a la excedoJ.ci'aqu.e exis~e en ea
persona'! de su clalS'C no se producen
va\~al1ltes con la misma frecuenda que.
etl laJs Armas y rkmás CuenVO's del!
Ej érdto: teniendo en cuenta que una
amllllialCÍón del! 'l>laZ<J para ejerl:e,r ese
dcre<cho implica,ría una moidificaci6n de
los preceptos señalladO!S en el artículo
14 de.! decreto de 5 de enero de 1933
(D. O. núm. 5), en eJ que taxativa-
mel1lte se determina podrán disfrutar los
ip.dicaJdos beneficios durante dos años,
tiem\¡x> que ha traolscurorido con exceso
desde que aquéllos le fueron reconoci-
dos a.l ~nteresado, he resuellto desestimar
la ¡>etición deil milSmo.
:Lo cOlmuníco a V. E. para sU cooo-
cÍJmiento y ctmJ¡])limiento. Madrid, 17 M
junio de 193'5.
GIL ROIlL8a
Señor Jefe SllPCrior de las Fuerzas Mi.
'Ji,tares de MaroruecO\S.
l>. (). t;1111l. l ..p
dado en {:úl1Ce,pt"J de agr'lgaol'kJ ::':H rau~
,ar baja en el Cn.:rpü d" 'J~¡"-'.~¡, ';:'1;-
do, cue21ü;. a e:it~. Cent:'(J l}o;'~ ,." .{leae..
raHeS de las d:vls¡on-es Uf¡;:' \"'~.: r",ctua-
das dichas agregacion\:s.
Lo. co!nun~('o .3. \~. l~:. l/c:.:"á. su {:vno-
cimiento y cUl11l11l1imientü. ~1~"1rid, 20 de
junio de J935.
Gn. ROBLES
Señor ...
HABERES PASrnJS
Exomo. Sr.: Vista la instancia cur..
sada ,por V. E. en 3 de,! ;¡.ctual, pro-
mfNida por el! ca¡pitán dd Arma de IX-
GENIEROS, en situación de reserva,
D. Canlos García Villallave, en la que
solicita rectificación dd halber pasivo
que se le alSignó por ordeo circular de
18 de marzo último (D. O. núm. (8);
he resue.llo ¡deíSlelStimar didha pctición
por no encontrarse co~ren¡dido en las
condiciones es'taibllecidas en los artículos,
12 y 14 del vig'Cnte es'tatuto de Qa:ses
pasi;val5 de[ Estado, invocados por ea
recurrente en su citada instancia.
Lo comunico a V. E. :para su cono-
eimientü y cnml1l'1irniel1lto. Mo.drid, 17 de
junio de 1935·
GIL RollLES
"Sefior Coma.n¡da.l1Ite Mbli'tar de Baleares.
LICENCIAS
E.xcmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado 'Por él ayudante de taller de
los Cuerpos Suha:lternos de Ingenie-
roS, COl! destino en la Jefatura de Tro-
pas y Servicios y Comandancia de
Ohras y FortHicación de esa división,
D. Arturo Pérez y Pérez, he resuelto
concederle veinticinco días de licen-
cia 'por asuntos, propios para Fra,n-
cia, Alemania y Bélgica, con a'rreglo
a lo prevenido en la orden circular de
5 de junio de 1905 (iC. L. núm. 1(1),
debiendo cumpllimel1itar 10 dispuesto
en las de 5 de malyo de 192'1, 27 de
junio y 9 de seiJYtiem'bre de 19311
eD. O. núms. 104, 145 Y 205).
'Lo comunico a V. É. para su co-
nocimiento y cUIIllplimiento. Madrid,
20 efe junio de 1935.
GIL RoBLES
Señor General de la primera división
oI"lgánica.
© Ministerio de Defensa
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GIL ROBLES
RETIR.-\OOS
Señor Genera~ de la oct<lJva división or-
gánica.
Excmú. Sr.: PnJlI1ov:da instancia por
D. ~ic{,lás f{íÚ5 Gu:saooe, alférez re-
tirado, procedente de la disut;lÍta escala
d~ reserva de! Arma de I~GENIE­
ROS, con <1QlIlici,lio en esa ca:pita,l, Es-
trecha de San Andrés, núm. 18, segun-
do, en la que SOlicita el ascenso al em-
pleo de teniente y c<;mo cO'IJ5CCuencia,
el retiro con el sooldo de capitán; te-
nienrio en cuenta que análoga petición
le fué denegada por órdenes ministeria-
les de 19 de diciembre de 193.1 (DIARIO
OFICIAL núm. 28¡) y 24 de mayo de 1934
(DIARIO ÜfICIAL núm. I21), he resuelto
que la referida instancia quede sin reso-
lución, con arreg¡lú a lo que preceptúa la
orden cincUllar de 20 de diciem:bre de
1933 (D. O. núm. 29¡).
Lo comunico a V. E. pa,ra su cono-
cimiento y cum~limiento. Madrid, 17 d~
junio de 193,5.
GIL RoBLES
REENGANCHES
Señor General de la primera división
vrgánica.
CIIIIl1ento y clll11Plimiento. Ma.drid, 1¡ de
junio de 1935·
GIL RoBLES
Ex.cmo. S·r.: De acuerdo coo lo pro-
pues'to por la Intervención Gentraa de
Guerra, he resuelto clasificar en el cuar-
to .período bienaJ. de reenganche, con la
antigüedarl de 8 de IJIaYO de 1935, Y
Señf.r Genera,! de la cuarta división .or- efectos económicos a parti.r de primer"
gánica. de junio actuaJl, al cabo de tambores
Marcos Ji1ménez Martínez, con destino
en ell regim:ento Infantería núm. 36;
Expmo. Sr.: Visota la instancia pro- de'bién.d.'üse tener p.resente por d Cuerpo,
movida por eJ1 alférez de complemento los al'l1:kullos sexto, séptimo, y décimo
dell Arma de INGENIEROS D. Fran- <k la orden de 22 de a!bri,l de 1931
cj,s,co Vicente ArgüeHes, actualluAente I(1). O. núm. 91).
efectuando prácti'cas en el regimiento Lo comunico a V.· E. para su cono-
de Ferrocarrilles núm. 1, según orden ~im.;ento y cUilI1!1>limiento. Mak:1rid. 20 de
de 8 de fe1l>rero de 1934 QD. O. núme-l Jun;o de 1935·
ro 37), en súplica de que le sea conce- . GIL ROBLES
dido continuarlas !¡>oor tíem¡po ilimi.tado;
he resuelto denega.r dicha peticiótl; por 1Señ?r: General! de la octava divisrón 01"-
carecer de derecho a lo que soJ.IClta. gan.ca.
Lo comunico a V. E. pa,ra su cono- ~ Señor Interventor centr~ de Guerra.
glamentarias: he resuelto aJOCooer a lo
solicítado flO~ el recurrente y diSlpO'l1er
,,<.: :n.:,.~pr.-\: a ,~:,:h(J h::t:J!1ón a verifi-
. ..
e::.,;:' ;O~ :-.:.. . .:) 01\.::<:5 (h": ~);a~'t:tas, que c<r
me mínimull prece,ptúa ell -articUlo 465
del reglamento 'pa~a ctlmtP1imiento de
la vigente ley de reclutamiento, nece-
saria~ para @ dedlaracióll de aptitud
pa,ra el ascenso, a par<ti.r de la fecha de
su inc~rporaciÓl1 y en las ~ondiciones
que en dicho articulo se 'j}rotwienen.
Lo comun:'co a V. E. para su cono-
cimiento y cUl11iPlimiento. Ma.drid, 17 de
junio de 1935.
Señores Inspector general de lQ Guar-
dia Civil. Director general de Se-
guridad y Gobernadores civiles.
lVodelo A.~Se mi'lizará solamente
para pasaje del 'personal.
.jIodrlu H.-Para ganadú y materia:l
que viaja con personal.
J1odrlo C.-Exclusivamente para fa-
milias.
Estos mOllelos estarán impresos en.
pa'!lcl blanco, tamaño folio, llevando,
v'ara clífl'rellciarsc entre sí, el mode-
lo BUlla fr.anja a;ml en 1:'1 állgu.Jo su-
perior derecho. con la cxpres.ión "Ga-
na'l10 y Material", y el modelo Cuna
franja r,oja en 1:'1 ángulo superior iz-
quierdo, con la eXJpresión "Familia oo.
A todas las lista·s ·(]ue se exopidan, y
con separación ,por modelos, s'e les da-
rá 'por las Autoridades, Que 'las autori-
·cen un número correl;¡¡tivo, que se se-
ñalará en el ángulo superior derecho
y que servirá de referencia· siemlpr,e
que haya de cita<rse la mencionada
lista.
Lo comunko a V. E. ,para su co-
nocimiento, cumplimiento y demás
.cimas. M:adrid, 18 de junio de Ig3'5.
•le ••
P. D.,
J~UfN PAYÁ
Señores Ins¡percítor general de Carabi-
neros y Je.fe de la Comandancia de Ca-
raJbineros de SaJlamaJIlca.
(De la Gaceta núm. 172)
E:s,te Mi.nilSterio ha al:ordado C<JlKC-
derile veintiocho días ~ licencia, por
asuntos pro¡pios lIara Tou'louse (Francia)
y SaIlaJtt1ú (Lérida), con sujeción a las
il1JStru:cciones aif.)rdOOdas l)()'r orden del
Mini'Merio de la Guerra de 5 de juni<J
de 1905 Ce..L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su cl>noci-
mieruto y cU!lll[}1imiento. Madrid, 20 de
jooio de 1935.
Ministerio de la Goberna-
ción
.Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien diSiponer que a' partir de
primero de agosto próximo se utiliza-
rán !por las autoridadesencar,gadas de
autorizar las listas de e'mlbarque de
los tra.noSrportes correspondientl:es a eS-
te Ministerio, los modelos que se pu-
blican a continóllación:
P. D.,
JOAQuíN PAYÁ
DISPOSICJONES DE OTROS MINISTERIOS
". "I?f ,.., e- ;s,..
':'!:~;:í__
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Señores Ins¡pector generaa de Carabi-
neros y jefe de la Comanrlanda de
Galrabineros de Cáceres.
Exx:nio. Sr.: A'cc<J(liendo a lo s')llicita-
do por el carabinero de la Comandancia
de Cálceres. Lui·s Cordero Bná><¡uez.
Estte Ministerio ha acoridado conce-
derle vei,ntiooho días de Hcenda, por
asunrtos propios, para Figueira da Foz
(PQdugaJ!), con sujeción a las instruc-
ciones a¡prolba.cLa,s 'POr orden dd Minis-
terio de la Guerra de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunko a V. E. para su coooci-
mientos y efec~OJS. Madrid, 20 de junio
de 1935·
'Exx:mo. Sr.: Accediendo éL lo solicita-
do ¡por el carabinero de la Corna:ntd:amcia
de Salamaoca, J t1aI11 Miguel Rubio,
© Ministerio de Defensa
Modelo A
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CARGO AL MINISTERIO I;)E .
D. O. núm. 141
Núm .
GUARDIA CIVIL
THANSPORTES
Mes de , de 193 .
MILIT ARES
EXTRACTO de la Revista numérica de la fuerza (1) .
... que sale hoy dia de la fecha en vir-
tud de (2) .
................................................................................ fecha .
registrauo al número .
(3) Desde , a ..
CLASES
Generales, Jefes y Oficiales....•
Categoría
de
coches
1:
Núm. de Exceso de
equipaje
hombres Kgs.
OBSERVACIONES
Suboficiales .
Tropa .
r, '1~. . " .
3: .
Este personal viaja con el ganado y material que figuran en la lista núm , .
........................ de de 193 .
ElJefe de la Fuerza,
(4) La presente lista sirve para el trayecto de a ..
En ella van incluidos............................. Jefes Oficiales Subofi-
ciales individuos de tropa y...................... caballos, cons-
iándcme además el embarque de carros y.......................................... kilogramos de equipaje
(5) El ..
,.
Conforme:
El Representante de la Empresa de dicho' ~ayecto,
I) Unidad o Depenr!encia a que pertenece el interesado•
.(2) Pasaporte u ordc.1 y autoridad que lo expide.
3) Trayecto general a recorrer.
(4) Trayecto parcial.
<S} Cargo del que autorice las listas.
© Ministerio de Defensa
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Modelo B
. zz de junio de 1935
CARGO AL MINISTERIO DE .
:IV)
Núln " .
GUARDIA CIVIL
TRANSPORTES
Mes de de 191 .
MILIT ARES
EXTRAC.TO de la Revista numérica del ganado y material (1) ..
...... que saje hey día d;: ia fecha I'E virtud
de (2) : .
..........................................fecha ..
regist;ado al número ..
(3) Desde ", •••••••• 40 • ••••••••• ••••••••••• ~, ••••••••••••• 0 ••••••. 0._,. o •••••
I •..","""'~="""'-="""'~='!""!!'!""!!'!""!!=!!'!!"!===~=~"""'=====~="""'''''''''~~~=~'-''''''~=·...·· ...",-~"""''''.''''~...__!'''~'':~~, ..- ~---~t
OBSERVACIO:\E" !G~.', '''me,,'' ,,"~.,.. ................mm.............. ................m ...==~.j
Vehículos (número) 1 , 1
Material (kilogramos) I • \
==:x~ . -- .¡;;-~
Est~material'y ganado va <acompañado del personal incíui10 en la lista núm .
................................. • ' < de , , <j¡> 193 .
(6) ElJefe de < ..
(4) La presente lista sirve para el trayecto de a............................. . ..
En enos van incluidos cabezas de ganado, cons
tándome además el tmbarque de vehículos , , ..
.................................................. kil()gramos de material.
El" ••••••••••~.iii•••, ii.
Conforw.e:
El RepreseJltante de la Empresa de dicho trayecto,
(1) Unidad o Dependencia a que pertenece.
(2) Pasaporte u orden y autorIdad que lo expide.
(3) Trayecto general a recorrer.
(4) Trayect. parcial.
(5) Cargo del que autorice la lista.
6) Autorizado por el jek de la expedición o del servicio.
© Ministerio de Defensa
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Modelo C.
GUARDIA CIVIL
Núm..•..••••.•
CARGO AL MINISTERIO DE .
---------------------------------_.
Mes de·•••.••••.•....• de 193 ••••
TRANSPORTES MILITARES
EXTRACTO numérico de la familia del (1) .
..... . que sale hoy dia de la fecha en virtud
de (2) ; ..
.................................................. fecha .
registrado al número ..
(3) Desde 11 .
CLASES
Categ;oría
de
coches
Número
de
personas
OBSERVACIONES
Señoras.•.•...•.. • o., ....................................................... • ~ .
Mayores <1e s("i~ años ••.•..• 1 .
De tres a sei~·a~os.,.:: , 1 .
. ====
............................................................... oe de 193
(4) La presente lista sirve para el trayecto de a .
~7· .
En ella van incluidos señoras mÍlyorrs de seis años ..
...................... menores de seis años, cuyos nombres y parentescos con el cabeza de familia se deta-
llan al dorso.
(5) El., .
Conforme:
El Representante de la Empresa de dicho trayecto
(1) Empleo, Cuerpo y nombre del cabeza de familia.
(2) Pasaporte u orden y autoridad que lo expide.
(3) Trayecto general a recorrer,
(4) Trayecto parcial.
(5) Cargo del que autorice las lista••
© Ministerio de Defensa
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OOR.SO QUE SE CITA
ParentescúNombres y apellidos
, .
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.- .
ObservaclOnt:s
I
···· .. ···· ..·.. ·· .. ···· ·..· 1···..···· .. ·····.. ······..· .
.. · ·.. ·.. ·.. ·.. ·· .. ·.. ·· · 1 · ·.. · .
· ·· .. · ·.. · · 1.. ·: · .. · .. · .
I
·.. · ·.. · · ··· .. ·.. ·· .. 1..·.. ··· .. · ·.. · ·.. · .
I
• .. • •• .. •• .. •••• • .. •• .. • .. • .. 1 • • .. • ••• .. • .
!
I
,
i
.. · ·· · .. · 1 .. · · · .. ···· .. · .. · .
1
172.)núm.
MANUEL PORTELA
(De la Gaceta
P. D.,
CARLOS ECHEGUR~:N
_ Excmo, 'Sr.: Est.e, M.inis,terió ha r~-I 'Cuerpo a (p;; l).cr~~ncc(·, l~(~i·j~n (~dIen I~.s. Z~llas .. del. ~::,tituto y C;l .e1,:lue
:>ue1to que la re1a,clOn Inserta a 'contl- pre::cllte me.s:. s;r\':e::do,c v. L. u.:"- 1'OU"U.: .Ul!lc.r ¡)dl te 10' arcLult~dos
nuación de la orden de J2 del actual !:on~r sea ...ur-ad~ ;;. 1;1 Dirección c:e- (:I:C le, ~olí;:itcl1 de este l1illisterio en
(Gaceta núm. 165), por la que se con- n~ral de la Deuda y C~ses pasi~"Q.s ,,; l¿r:nü:o de ocho dí.üs, ha;:íendo
fiere destino a oficiales de ese 1nsti- la cor,e,'ponrliente j,ropue,i.a d" haber constar en 1" soEcitucí ;05 siguientes
tuto, se entienda rectificada por lo que pasivo. . requisitos:
respeetaa1capitán D. Antonio Váz- Lo digo a V. E. p::;';¡ 'u col1oci- A) Fecha del título dd concur-
(juez Verogara, en el sentido de ([ue el ;n:cnto y: efecto". l1<:c1ri(!. 17 de jlll:io san te.
destino que se le adjudica es el de la (;':' 103'.:;, 13) Tic1lJ;)() efectivo que 11c\'« en
primera Compañía de ·la Comandancia el ejercido ,1c- la profesión, entendién-
de H ue1va. en vez de la cuarta. que P. D.. dll'ie por t~d ::quel en que ha satisfe-
e11 aquélla se consignaba. CARLOS ECH¡';G~REN ·:11<> "nnt:'ibuc;r'm indu~t~ia! a h Ha-
Lo digo a V. E. para suconoci- ci :'lIda pública. Sto acompañarán do-
miento y efectos. 'Madriel, 17 lle junio Seíior fns'lw<:!or gelkral tl~, la Guar- \'UII!(;1:tO~ que ju'tifiquen plenamente
de J93'5. dia Civi1. t·,ta deClividad.
·C) Cargos rld E;t;:(jo, e:itídades
que cun L'1 mismo tcugaa rc;aciún de
1;( provinc:¡~ o del l11uni6pío, que des-
Circular. Excmo. Sr.: En cUl11 pli-1 "ll1peiie en la actualidad.
Seiíor Inspector general ele la Guar- miento :L cuanto se del('rInina "ti el I !.J) Cargos qUe ha desell1vciiado
día Civil. Iku('to de r,~ dd actual ((;acela nÚ111e-¡ en ci ,.(~rvjcío uel Estado.
ro J66), 'E) Publicaciones de asuntos Tlro-
Este Ministerio ha dispuesto la re- íesi(lnales y ohras (le1 Estado o de
organización de toclos los servicios de . carácter Illi.hlico que haya efectuado.
Arquitectura con el número de técni-' Lo participo a V. E. para su co-
cos n:cesarios -para .tener (jcbiclatnente I~lOc.jl1liento y _dectos. Madrid, 19 de
atendIda esta neceslda·d. a cuyo fin i JU1ll0 ele 193:¡·
quedan sin efecto las órdenes de 3 ele ,
julio y 5 de octubre de 1931 (Gacetas;
núms. JB.=; y 270) y. en su consecuen- Señor...
cia, se abre un concurso para proveer;
la·s tres plazas (Jue existen va·cantes i
Excmo. Sr.: En vista de 10 solici-
tado 'por el subteniente de ese 1n,<;-
tituto, con destino en la Comandancia
de Almería, D. Adolfo ]iménez San-
tos,
Este Ministerio ha r,esue1to conce-
derle el retiro para Ceuta (Ma.rrue-
cos), debiendo ser dado de baja en el
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglame":to, de los señores socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes Ílan sido aprobados, con expresi6n de las persona"
que ban percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado reglamento. !
·Cue:pos ~ que se remiten dic.'las cuotas.
Cuerpos a que
'")Z r-:omitcn !~S cuo~a5
Secretaría.
R,..gil1liellto Tnfalttería _ti:m. 16.
Secretaría.
Secretaría.
Secretaría.
Depósito de Recría y Dama
de Jerez.
Reginlicnto Infantería núm. 8."
-,-._----
C(-~Jtro ~~r(J\:i!izaci;:,u núm. 7·
Sc:crc¿arÍa.
Regimiento Tnfanterí~ núm. 23·
Centro :.\!ovilizaci6n núm. 7·
Regimiento Iníantcría núm. n.
Regimiento Infantería núm. Z¡.
Centra de Movilización núm. s.ICaja recluta núm. 16.
IRegimiento Infanteria núm. 17·Secretaría. .
2.000 Regimiento Infateria _i... :29-
2.000 Secretaría.
624.30 Secretaria.
2.000
2.000 Centro Movilizació. núm. 5·
2.000 Centra Movilizaciúll núm. 7·
2.001\ Centro :\fovi1izacif)n níun. 4·
2.000 Centro :\fovilizaciún núm. 7·
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.0QO
44.624.30 pesetas,
'Il ... ~! ;:'r~C~~~,;~nto ¡¡"10mbreS '!r')ro r.err,o.,~s ql:e han l¡cantIGa.:¡ que
. ti do:' ¡J~rrib!r la ~L.·(... t3 de a"1):'·1~'::.' ~ .... !~mU ~
I D~ \~~ I':.~j .__.._. .. \ _
. 20, N"bre... IJQ14il "11 vin']a. ,:"jí-. ).¡·,·h r. ','1ez. 2.000
21 !ídem " ·1'193!¡!.~'1l b';", ""';'" ).l.. u"irt A;;'ie" l'! 11 (;'jt1z/dez 2.000
19 i. Oibre.... ¡i93411'~"u. viurh. (1<>":1 Isahel 1.';:::"'!
r 1JJ11a ••..••••••••••••••••••.•••••.••• 2 .• 0Gí.'
30¡ídem ... 1934¡ Stt hijo, D. Artnro Roig ...... 2.1)00
14; Febrero 1193:,'115u viuda. r'oña )laria Concep·I ción Casti!1o 2.000
Ig)dem ... 1933'ISUS bijas. deña Rafaela y dola
ídem •• , 1935' Julia )!artía .......... ,......... 2.000
IlsI~u:~l1d~....~~~.~.. ~~I.~~.~~..:.~~: 2.000
Marzo .. 1935t Su viuda, doña ConccpC'Í¡'111I Guimil ..
ídem ••• 1935
1
Sus hijos, D. José. D. Luis,
D. Leopoldo. D. Die¡¡-o. doña
Adriana, doña María y do~
• ña :\rih¡¡-ros Estrada .........
12¡ídem •.. 1935
1
SRoc:iu:l.~:....~~.~~... ~~~.~~~~~~.~
16
I
ídem .•. 1935
1
Su hija. doña Julia Gil .........
16 ídem••• 19351Shl~~~d~: ..~.~~~..~~~~~~~..~~~.
16Iidem 1935 Sl~e;~U~~.' ..~.~~~..~~~.~~~.~~~~:
17¡ídem 1935 S'ila~;Ud.~: ..~l~~~..~~~~~~.. :::~~.~~:
lSlídem ••• 1935¡ S'hn~~~I:L: ..~I.~~~.. ~.~~.I~~ ~I~...l.~
19¡ídem.... 193';¡ Sl~ill~;,ICI~ ....,:~.~~ ..¿,~.'.¡:~.~r.' (.:.(~~:
23 ídem ••• 191'1 Sn vil¡rla. ,1,,;'" Jooofa Jiméno?
25
1
ídem .•• 1935
1
Sus hijas, rlr)iía ~faría Cami·
no y ,1oña :-rnría Donifacia
Alel1lim .
26¡ídem 1935 Sn villr]a. ,i~;iia María Dn:-án,
26,ídom 1935 Su viuda. <]r¡ña Mereede.s Frall,
31 AbriL 1935 Stb~:~~In'.. ~~~~~.. ~~.~~~.. ~.~1.~~~~
10 .,' ídem 1935 Sus hermanos. D. Arturo, d@
Evaristo, clnña Antonia, doña
Tsahe'1 y rloña Aurora Cullel.
19i1dem 1935 Su viuda, doña Felipa Zalba.
13\laem 1935 Gastas de entierro ..
Total · .
CLASZ·S y N01f¡'BRE~
Capitán. D. AHre•• Cullel Diaz .
General rle <livisió.. Excma. Sr. D. Miguel
Viñé Ruiz .
Capit{¡n. D. Ralta r GalloKo Estévez ..
Teniente. D. Feli,e Alemill1 Vicente
Teniente coronel. •. Luis Cristóbal Beorlegui.
Coronel, D: José ltedriguez Pérez de Notaria.
Teniente. D. Pio Aceña Navazo .
Capitán. D. Anto.ie Rueno Garrirlo .
Alférez. D. F.nri~.e Guerrero Elena
CapiHín. n. José lbrquero Mateos .
Capit{,n. D. Tsirlr. García Val'nS ..
Capitán. D. Tomá. Rodríguez Hernandorena.
Comanr]ante. D. Fr..ncisco GN Bergillos ......
Genera! de hrignda. Excma. 3r. D. Jasé Be·
nedicto Gálvez ..
Coronel. D. Juan de Más Arán .
Teniente coronel, D. Luciano ~Iartínez Pi·
ñei:ro .
Coronel. D. Diege Estrada Pórez .
Teniente corone1, D. Rafael ~rartín Huctc...
Aíférez. D. Juan Arngón Franco .
Comr.11'lante. D. :'>Hguel Roig Ro,g ..
Gel1':~·=tl de didslün. Excmo. Sr. D. Santiago
Cuije:¡ '·c:rdt~go .
Capit:·I11. D. ,\ ,,,.1 rés Gonzfdez GO'!1zúléZ
Capit[,!'!, D. Antolin G,'mzú;(:;~ Echovert
Cap~1,:!r.. D. Gonzalo de León Revilla .........
ros 6 y 8. Grupo de Regu'1are. ni•. 4, llehal.
la núm. S, Pagaduría tercera divisióx, octa-
va ídem y Ceuta, Centro núm. 3, Caja reclu-
ta núms. 16. 47 Y 53. Habilitación de Avila,
Huesca, Pamplona, Pontevedr.a, Salamanca,
Delegación de Ibiza, Pontevedra ,. Seria.
Madrid, 30 de abril de 1935.-EI teniente
coronel~ secretario, Lorenzo Ferná.iez-Y áñez.
V.o B.o. El General President", Péreo:. de
Lema.
.- <
Los justifieanteAII tie fas defunciones publica-
das se encuentr:;¡. ea. esta Secretaría a dispo.
sición de los señecei socios" que deseen exa-
minarlos en todo. les días de oficina.
Se recuerda a 1M 5eñores primeros Jefes de
Cuerpo tengan lit.,. presente que en las rela·
ciones de susenptfi'es que a esta Presidencia,
~.rr:~:<,<
Notas.-Quenda_ pendientes de pago ha,. día ha de consignarse el mes a que corresponden
de la fecha "9.375 ""setas, que afectan a 15 las cuotas descontadas a los socios, así coma
defunciones. tambi n 'Ia situación a que pertenecen.
Han dejada de remitir las cuotas de los
meses que se expresan los Cuerpos siguientes:
·Meses de enero a marzo, Regimiento Infan-
tería núm. I, 15 Y Habilitación de Santan·
der; febrero y marzo, Regimiento Infante-
ría núm. 10 y Habilitación de Palencia; mes
de marzo, regimiento Infantería núms. 19, 36,
38. de Carros núm. I, batallón Africa núme·
© Ministerio de Defensa
IG,80
'J,oo
1),00
¡'j,do
713
13,15
11,00
32 ,00
16,00
22,,00
12,70
17,00
22,00
16,75
332 ,00
370,00
2,00
127,00
45,00
IS,OO
24,00
8,75
1),00
45,00
77040
!J7,ZO
9itlJ
22,(;5
32/)0
b,75
Z5,(i;;
lS,75
22,6:;
8,65
42 ,00
8,75
17,00
II,7°
9,00
8,75
17,7°
9,00
205,00
229,40
2~00
2'16;00
232 ,00
13°,00
lJ,OO
41,00
Pagaduría Haberes ?-tarruc,~:;. 23,80
.:\v;ac;ón 11ilitar, prImera E,·
cuadra .
C,ja ¡-,,;::uta ¡¡úm. 27 ..
lú(;O! núm. 2') oO o ••
lckm núm. 34 '" ..
Xo~a.-L<.::, C.:t:ríY:-S, C'-Ein.., :: IJ<:-
lKnden;;i~5 que a C'Ü¡~t~l~uac:ün..:.; (-x¿~e­
ii~n, ci.clJcn ;05 lne~e5 4~C ta~:j~el~ 5t: il1-
d:can:
Rcgimient() Infantería núm. 1, dece
enero y iebrero de 1935.
Regím:ento Inianteria núm. 10, debe
iekero de 1935.
Regimiento Infantería núm. 11, debe
Íi::ob:'ero de 1935.
Regimiento Infantería núm. 15, debe
enero y febrero de 1935. ,
Reg:miento Carros Combate numo 1,
debe enero y febrero de 1935.
Batallón Cazadores de Africa. núm. 7,
debe febrero de 1935.
Caja recluta núm. 12, debe febrero
de 1935.
Caja recluta núm. 27, debe febrero
de 1935.
Caja recluta núm. 42, debe enero y
febrero de 1935.
Calja recluta núm. 43, debe febrero
de 1935.
'Caja rec:uta. núm. 45, debe febrero
de 1935. .
C'ai'a reciuta núm. 46, debe mayo, no·
vieml!>re y diciembre de 1934 y febrero
de 1935.
Caja recluta núm. 60, debe octubre,
noviembre y diciembre de 1934 y ene-
ro de 1935.
Centro de Movi'1izadón núm. 3, debe
febrero de 1935.
Inspección general de Intervenciones,
debe febrro de 1935.
Pa·gaduría Halbercs de la ter<:era di-
visíón, debe fehrero de 1935.
Pagaduría Ha,beres de la cuarta di·
visión, clebe feil>rero de In".
PagadurÍoa Ha'beres de la sexta divi-
sión, debe feil>rero de 1935.
Pa.ga'<1uría Haiberes de Canarias, debe
feJbrero de 1935.
P¡¡¡gaduría Haheres de Marruecos, de-
be fe<brero de 1935.
Palgaduría Halberes de Laracl1e, debe .
enero y febrero de 19J5.
Haibilitación Ha/beres de Cádiz, debe
didClt:ll!bre de 1934.
Mehal-la de MeJilla, debe febrero de
1935.
Melhal-'1a del Rif, debe febrero de 193'5.
Territorio de Hni, debe enero y íe-
brero de 1935.
.Madri<l. 6 de abril de 1935.-El auxi-
liar, ltfar~elillo Pérez.-El caj<:ro; Simón
285,00 Jaráiz.~EI interventor, Afal1l1el Cortés.
40 ,16 El teniente coronel, presidente, :lfat~o.
289,00
283,40
263,00
354,00
3"12,00
179,00
155,00
16g,00
173,00
142,00
65,45
2'39,00
25,00
~les de enero de 1935
Ales de 11l<Jr::o de 1935
Regimiento' Infantería núm. 20.
Mem núm. 26 .
ldem. núm. 31. .
Mem núm. 33... ...
Idem núm. 35... ...
Batallón Montaña núm. 2 •.•
Idero núm. 6 .
Idem 'Cazadores Africa núm. l.
Idem núm. :2 .
Centro Movilización núm. 6 .
Caja redu,ta núm. 38 ... '" '"
Regulares de A'1hucemas núm. 5.
'Com~ñía Discii[ilinaria ... ... . ..
Escuadra segunda de A",iación
.Militar· ...... '" ...... '" ...
Aviación Militar Fuerzas Afúca.
Idero Servicios '" ......
Caja recluta núm. 8 ...
L<icIU núm. 13...
1d":T1 núm. 14•.•
h.i(;B1 núm. 10••.
1:~'~;11 lIúm. llS..•
Lddil núm. 19 .
U.l<m nÚIll. 23 .
ld<:m ¡:úm. :<6'0'
L:un l~üm. 30 .
E'~m núm. 33 .
l(. ..... nt ¡;:Üll. 34 .
l:idl1 l1ún1. 35 .
l(km r.úm. 37 .
Ir~enl l;úrn. ~ü ..• U' ••• • ~. uo ...
ülen núm. 47 ..
idem núm. 4~ .
ldem núm. 49 .
Idem núm. 52 .
ldém núm. 53 .
ldem núm. 54 .
l<.ee:ulares de Tetuán núm.!...
Idem de Melilla núm. 2 •••
l<úem de Ceuta núm. 3 '" ...
'Mem de Larache núm. 4 '"
1dem de Alhucemas núm. 5
A'Cademia de Infantería '"
E's'Cuela Suoeríor de Guerra
Escuela Ceñtral de Gimnasia
Pagaduría. .~~'beres <le la pri-
1Thera dlvlslon... '" ... ... ...
Idem de la seguoda división .
Idem de la quinta división .
Idem de la octava división '"
Idem de Baleares '" '" ... ...
Aviación Militar, primera Es-
<:uadra '" .
f.d{'m, ter<:era Escuadra '" ... .
Pagaduría Haheresde Merilla.
::Vl('hal-Ja de Gomara-Xauen ..
Idero de Tetuán '" '" '" ..
ldem de Larache .
Tercio, primera Legió¡;¡ '" .
Idem, segunda Legión ,
Colegio Preparatorio de Avila.
2-I9,CO
415,00
243,40
24,2,00
240,00
336,00
235,00
343,00
231,00
242,00
333,00
:2120,00
275,00
245,00
3'21,00
321,00
293,00
36,80
3'32 ,00
396,00
2158,40
333,00
298,00
233,00
540 ,00
281,00
322,00
II3,00
136,00
158,00
144,00
272,20
137,00
~,oo
194,00
197,00
6,00
14,00
1°5,00
259,00
302,00
<tI,OO
174,00
6,00
14,80
69,00
29,80
66,00
51,00
42 ,00
9,00
13,IO Regimjento Infantería núm. 38.~,¡ ICentro Movilización núm. 3 ...
JJes de febrero de 1935
S~61 ¡)P o¡unf ;>p u
_D_._O__. _nu_'m::.~14~1~ ...:.::.:...::.....:~..::.:.::-.:......: -: _
En cum¡.¡Iintlento a lo dispuesto en
el anícu!.o 12 del ;cglame:¡to por el
que se rige esta Sockciaá, Se P4bJica
-El C0nÚl~";l;:"üón los Ckerpcs, Centros
y Dependencias· que hail remb-io le:;:;
cuotas cc.rresponoientes a los 111"325
qUe se indican.
SOCIJ::DAD DIE SOCORROS 11l;-
TLü;:, DEL CCERPO DE SCBOH-
CL\Li::'::; UEL ¡\[UJA DE 1.:\1-".\.:\-
TI~h.1A
R"gimi{;l,to lnÍantería núm. 3...
Id{:m núm. 4
laen, núm. 5 .
Idem núm. 6 .
ldem uúm. 7 '"
ldero núm. 8 '"
Idem núm. lZ•••
Iodem núm. 14 .
ldem núm. 16 .
ldem núm. 17 .
ldem núm. 18 .
Idem núm. 19 .
ldem núm. 21. •.
Idem núm. 22•••
Idem núm. 24 ..
Idem núm. 24 ..
Idem núm. 25 .
Idem núm. 26 ..
Idem núm. 27 .
Idem núm. 28 .
Idem núm. 29 ..
Idem núm. 30 .
Idem núm. 32 .
Idero núm. 34 .
Idem núm. 36 .
Idem núm. 38 .
Idem núm. 39 ..
Batallón de Müntaña núm. L ..
Idem núm. 3 '"
Idem núm. 4 '" '" '" '" .
Idem nú·m. 7 '" .. : .
Idem Cazadores Africa núm. 3,
Idem núm. 4 '" .
Idem núm. 6 '" '" '" '"
Idem nÚm. 8 '" '" .
Idero Ametralladoras nÚm. 1. ..
Centro de M,ovilizadón núm l.
Idem núm. 2
l-dem núm. 4
ldem núro. 5
Idem núm. 7
Idem núm. 8
Mero núm. 9
Idero núm. 10 .
Idem núm. II .
Idem núm. lZ ..
ldem núm. 13 .
Idero núm. 14 .
Idem núm. 15 .
Idero núm. 16 ..
Caja recluta núm. 3 ... . ..
Idem núm. 5
Idem núm. 6 '" ...
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ConseJo de Administración del ColegiO de Huérlanos del Arma de Caballerfa
- ......
áALANC:. de Caja correspondiente al mes .de la fecha, publir...ado según lo dispuesto en' el artículo
23 del Reglamento.
.....,-_..._... -,'-' ...~.~--_._----------------_._. __.._.._,-_._-----
DEBE HABER
PeuttU
Existencia e11 Caja. sCg'ú-n detalle... ... ... J.I8.8&},29
7·882,79
217,00
1Z,00
558,38
4153,°5
3.064,70
T.3'53,10
5.510,85
3.752,00
6.863,65
J ;;6.937,59SIllI/(l. rl Debe ...
Por gas,tos efe;ctmadosen la SeJcretarÍa... . ..
Por la cuenlta ·de gastos' generales. del Colegio
-ele V:!JI! adol'ird... ... ... ... .. . oo' • ..
lld¡em 'por la ·dcl de CarabancheL ..
llden¡ por la de a'limentaeión de varones .
Idem por' la ,d,e ·n·iñas ..
Ide:m. por la de gasitos de la lm(prenta .
Pensiones a h¡¡érfa,nos por todos coruce;ptos ...
C<l!I'Pe,ta de cargos d<e 'la ·Caja Ce1n-tral'... .,.
Ide.m ·die ,pTofesor·ado 'Yen'seña'llza niñas:
5_182,90, y varo·p.es, 2·699,8<;>.. · ." ..
H:le!lI1' de vestuario: niñas, 483,1'5, y varo-
rues, 02115,75·.. ... ... ... ... .. .......
hilero ue serviid,umbre: n~ñas, 1.863,80. y va-
·rones, 2.77I,8i4... . ..
Iodem\ de enfermeda: 11'ññas, 38,3!5, y va,ro-
nes, 18 , ."
AJbo'11ad-o ¡por imlp.ues1to de ttti1í!da'des ...
M.em por s·eg-uro ince·ndios ,del Colegio <l.'e Va-
111<lIdolid... ... ... ... ... ... ... ... ... .oo ... ...
Hosipj1taaiidaides huérfanolS' señorita Ramos y
.señor .Ca.'Y11d·o·... ... ... oo. ... Oo, ... . ..
ILeogaJlizalción cer·tifi.cado venta ·de fin,ca... ...
SUJJIll el H a1Jcr...
50,60
50,00
211,5°
12,2!5
1,20
I.I9/5,50
869,65
13·826,72
312,44
156·937059
IIIg.402,93'
8.722,46
890,00
E.x:Íostencía en fin del mes próximo 'Pa&a><!oo...
Redibi,do por -cuotas de socios y protectorles.
Idem/pordonatÍIVos de' jefes; y OO'CÍaaes... . ..
A1bonadopor los Cuet'iPos, en ,e;l 'Colegio y
e.n Se'Cretaría, 'Por tnJ1Jaj.os hechos en la
l.miPreln,ta... Oo, .. , Oo' ... ... ... ... ... ... ...
Idempor .la Haci,enlC1a, /para eil fondo (JeT Ma-
terial1 de'l Co1e¡gi'o (ma-rzo)... ... ... ... ...
Idem' por honoraa-iosl1e allUllJl!rros die 'pago...
ldem 'lJlOT saildoo die 'Ia ,Caja CenJúral y aibon,a,-
rés expeKii<:\:os' '" ... ... ... Oo, ... .Oo ... '"
ld= ·po.. donativo de socios ·sobre su, cud1:a
m>etISIUal!.. . .. . ... ... ... ... .. . . .. ... •.• '"
Id'ellU !por a-rr ie'!ooos d'e! huerrtas y lp'ista... ...
ldem ¡por e1capitán Sr. A.lI'tanejo, 'Por dOIm-
üV'O de los· ·s'e·ñores· jefes' y oficiJaJles· dleü re-
.gÍIIl1lieruto n,ú,rrr. (j... ... ... ... ... ... ... ... '"
lderrru por venltadie.d,eS/¡)elr'diidos' die cocÍJtLa., de
la ·de Caralba'nlciheil, 15 y dle.la d·e V'aJl1adolHd,
36,50 , .
Mem. por re·i'll'l<res·() die' 1lenS'ÍIOneS'... .
Idem por venlta de malte.l1Í<lt inú1ill, die: ,Cara-
:ba-n:chelF.Oo oo • oo. ... ... ... .oo • .. ... ... '"
Ide.m. por car.gos· pe,ooiJe'nlteSl >de -d·js·tri<iYución,
"Revi,ta de E'sltnlJdiJos: MilViares" y "Diario
Ofi·c·i<l!1 " ... ... 'Oo .,. ... ." oo' •• , .. , ... ...
I'd'e>l111 'fl'ar ve'lIJta de re.glla.me11JÚO.f,... '
.'luma el Debl'...
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Tola!... ... ... Oo' ... .., ... II8.88g,29
En- metáli.co v curenlta c-or·r·ien.te en el! Banco
;de E's'Pafía.~. ... Oo, ... 'Oo ... ... .·Oo .oo ... ...
E.n .Ia .Caj~,del Coaeg-io de Va.lla'Clolirl, a dar
.dl·strilbl1lC'loTI... ... ... ... ... .oo ... ... ... .. •.
En .la ~aja.?el Colegio de Caraibancheil, a dar
l(ils·tn'bucloU' , .. ..
Ein,la Caja de S·eC1'eta·na en efelOtoos, ;Por «:0-
Peselcu
4·12116,00
4· III 3...53
'1.016,90
ihra.r, a,j¡onarés, 562.ó5 y metá,li,co, 646,95
En 'una a,c'ciólI de la Ele>C'!ra de Caraban,chel
50 pe'setas, y /la,nza <1el teléfono, 75 pesetas.
E,n 196 06dullaJs >de'! Bal1lC{) Hi'1}ort:e,eario de
ES'Paña .( nOll11inales)... ... ... oo' ... ... • ..
En 8 cédud'as del Ban,CC' Hilpolte-carío d.e Es-
;paña .p'l'erruio "Aibcá:nltara"... ... oo'
E.n la Caja \Central M ilita·r ... '" ...
Car,g-os pen1cHentes ·de d,i'&trilhudón... ... ...
I.20(),60
12'5,00
98.ooo,OQ
4.000,00'
6.196,01
12,25
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_._ ..... ----------_._-----_...__ .._-_._----_.
Número de aocloa en el pceeeate mea y~ bo:Y dfa de la fecha
HUf.RI'AN.S1.596... ..
16 - -- "Q:s:=-ocios !f)rotedores... - --,.._._,._.... ...
'"
... ... ... ... ...
..,
""'~r"- Con Coa JWórrog-r' l:l~ ,- ,pllllslén Artículo 88 .IB pensló.. ¡~ ~:; ;: ~f ¡; < ::r. ~ ;:¡:,. < I ;:¡: : o-.. ,. o a !: • j~: ~
<:1 3 ;" a a El
"
er g I ~ 1: ¡;;; ~ '1 El, = o- ~ ::.. .., : ;; ~l: >1 .. ::í : :" : I !" • to l._ ti). . • .) .. 'O. .. .. t;. 1--- ..:.....¡_. -=_._. - - - - -_. --~..... -Tata!' .. ... ... ... ... ...
'"
... 1.612 I 103; 67 3 3 74 60 5 6: . 32\ 55!! 408
I 1 ¡ ~ i
----------------------------_.__.-.....
!f~'~Socios de número...
S
Socioo: reingreso, 7; protector, 1; bajas, 7; fallecí dos. z, y sin efecto. un protector.
:Madrid. 20 de abril de 1935.-El secretario tesorero, Juan Fernández Conedor.-Voc.a1es interventores, Julián
Forniés y },fanllel Camarera.-V.o B.o: El Generml Presidente, Giralda.
.".' <'fSi
M.A:DRID.-IKPU:xTA Y T.u.uU* 1I11L )[,.
XISTUIO Da u. G'lIK1tu
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~ ~ DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGiSLATIVA ~ ~! I DEL ; ¡i i MINISTERIO DE LA GUERRA I I
.E ~ Número o pliego del dia .•. O,2~ ~ ~
¡¡ I Número o pliego atrasado ... 0,,'j0 ~ ~
! ~ SUSCRIPCIONES I ~I I OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semestle) I I
¡¡ ~ I'~l DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIAL y Colección !i! ~~ ~ Legis:ativa ... . ,. ... •.• •.• 10,75 Legislatiw... ... ... ••• •.. .... .~I,50 ~ ~
2 ~ Al DIARIO OFICIAL... ... ... ••• 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... ... ••• ••• 17,00 ~ Eli ; A la Colección- Legislativa ••• 2,75 A la Colección Legislativa- ••• 5,50 i ;
¡¡ ~ i1iAlllilllli"llulüllllDllIJIlIJ1l11ll1111l1llfllulnlnlnlnlnlnllllnlnlllllll1lJnllllll1IIIIIIIIIUlnlnlllJIIIIIIIIIIIIIIIIlI"I"II-.t!B ~
! Las suscripciones particulares se admitirán, c amo mínimum, p<>r un semestre, prindpiando e1t ~
~ primero de eneor!>, abril, julio u octubre. En las sus cripdones que se hagan después de las cita·das El
:¡¡ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este co-n>eepto en los ~
3 precios fijados. Elél Los pagos se harán por anticipado; al anUl ciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
~ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la ofidna correspo-ndiente. ~
Las reclamadones de números o- pliegos de t na u otra publkación que hayan dejado de recibir ~
los señores suscriptores, serán atendi·dos gra1J1itamente si se ha'Cen en estos plazos: ~
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la El
Colección Legislativa en igual período de tiempo, después de redbir el pliego siguie-nte al que ~
no haya llegado a su poder. ~
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y ~
en dos meses, respectivamente. El
DeS'Pués de los plazos indkados no lIerán atendidas las reclamadones y pedidos si no vienen 2
acom.pafiadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada nÚJmero del DIARIO OFICIAL o pliego ~
de Colección Legislativa. El
En los pedidoS de legislación, tanto de DIARIOS O?ICIALES como de pliegos de Colección Legis- ¡¡
lativa, d·e'>e sefíalarse siempre, a más del afio a que corresponden, el número que cada publica-
ción lleva 'Correlativo; el, DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la mis.ma, y, en defecto de ésta, indíoquenos las pá.ginas que com¡>!'enden el plie~o
o pliegos que se deseen.
~
!!
!!
!!
;;;
eI PublicacIones oDclal!!.!!!!1!!.!!!.!!!.!!.!!.!!!..~!!!.!!!.~!!!!!
I Diario Oficial I Colección Legislativa
! Tomo! de todO! los afl.os.-Tomos en.cuadetr- Tomos de todos los afios.-Afios t881, 18&4,
¡¡ nados ea holand~sa por trimestres, d~ 1888 a 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933. inclusive,
~_ 1930, a. 10 pesetalS ~n buen uso y a 14 ~tas 6 a. 10 p.eseta.9' ~l tomo encuadernado en rústica;
!! nuevos.-Toanos encuadernados en rúS'tica a 10 El 14 en holandesa, nuevos, y varios tomos en-
!i! pesetas: De9de el afio 1930.-Númt>ros sueltos I cuade1'1lados en holandesa de distintos afiol,i correSIPondíentes a los al'íos 1928 a la fe-;: ha, en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel- I
~ a 0,50 pesetas uno tos, de varios afios, a 0,50 pesetas uno.
2 i
EJIITIIJJJ1JUIUlIIIIlIDldlllillDiDlllII1MIlIllUlDliIlDJIlIDllilOllllI,lQ'lMlllllAAWiAj I • .iiiNI@i'IiIJIIII'I1I~m~ ~I La Administración del DíRrio Oficial y Colección Legislativa' I
~ es iDde¡>endiente de la Imprenta y Talleres del MilIlisterio de la Guerra. Por consiguiente, tod03 ~
~ los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colecei6n Legis lativa y cuanto se relacione con estos asuntos, a3I ~
;;; como anuncios, suscripci..mes, Kkos y abon4'rés, deberán dirigirse al sefior AdministT3Jdor del DIA- !i!¡ :RIO OFICIAL del MiniMerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. ~
J:: ·~IlIU1IJ.IIIIJJ(fllIllllDIJrI%}I(llllltM..... ~I ANUNCIOS: I I
i~ LOS OFICIALES SE lNSE:RTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA..--PARA i iLOS PARTICULARES, PEDIR 'T.t,RIFA A ESTA ADMINISTRACION ¡¡ !i!;¡ ~I Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del DIARIO' I ~1IIlII[l1llJm1'llIll!llllllllllJlllllllln...",nl!!!l11l!D1!ln~..m:=:node la Guerra. 1lllllll1l1111111lnlulumJIJmfII!I!DI!Ii
OOOOOOOOOOOOOOO
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